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Kongens gull til Per Hornburg 
H. M. Kongens fortjenstmedalje i gull 
er tildelt myrkonsulent Per Hornburg. 
Overrekkelsen ble foretatt av fylkes- 
mannen i Nordland, Ole S. Aavatsmark, 
den 29. desember 1980. Høytideligheten 
fant sted i familiens vakre hjem i 
Fauske. 
Det er en særdeles vel fortjent repre- 
sentant for norsk landbruk innen myr- 
og annen jordforskning som i dette til- 
felle har fått Kongens høye utmerkelse. 
I denne forbindelse vil vi her i tids- 
skriftet Jord og Myr gi en oppsumme- 
ring av Per Hornburgs vita og arbeid 
på de forskjellige områder. 
Myrkonsulent Per Hornburg ble født 
21. juni 1913 i Hammerfest. Han ble an- 
satt i Det norske myrselskap den 1. mai 
1947, med Nord-Norge som arbeidsom- 
råde. 
Etter endt utdannelse som sivilagro- 
nom i 1937, hadde Hornburg først en tid 
sitt virke ved Finnmark Jordsalgskom- 
misjon og deretter ved Det Kgl. Forsy- 
ningsdepartementet, inntil han ble knyt- 
tet til Myrselskapet i 1947. Etter sam- 
menslutningen av Det norske myrsel- 
skap og Selskapet Ny Jord, til et selskap 
under navnet Det norske jord- og myr- 
selskap, fortsatte Hornburg sin tjeneste 
som konsulent i det nye selskapet. 
Myrkonsulent Per Hornburg har gjen- 
nom sitt liv vært en særdeles aktiv og 
initiativrik tjenestemann. Han er høyt 
kvalifisert som fagmann. Med kraft og 
energi har Hornburg utført et meget 
omfattende og verdifullt arbeid. Under- 
søkelse av jordarealer på myr og fast- 
mark, samt planlegging av nydyrking, 
skogreising og torvdrift har vært hans 
hovedbeskjeftigelse. Utallige dekar jord 
i Nord-Norge er drenert og dyrket etter 
planer utarbeidet av Hornburg. 
Konsulent Per Hornburg tok tidlig 
opp tanken om fredning av myrreserva- 
ter i Nord-Norge. Hornburg foretok selv 
undersøkelser, registreringer, utarbei- 
delse av rapporter og forberedelser av 
forslag om fredning av flere områder. 
Dette førte til fredning av Dverberg- 
myra i Andøy som det første myrreser- 
vat i Nord-Norge, stadfestet ved Konge- 
lig resolusjon pr. 19.05.1967, deretter 
Vardnesmyra i Tranøy (fredet i 1969) og 
Færdesmyra i Sør-Varanger (fredet i 
1972). 
Etter oppdrag fra Miljøverndeparte- 
mentet har Hornburg senere arbeidet 
med registreringer av andre vernever» 
dige myrområder i Nord-Norge. I den- 
ne forbindelse har han registrert og ut- 
arbeidet planer for mer enn 50 for- 
skjellige områder. 
Hornburg har gjennom hele sitt liv 
hatt stor forståelse for beskyttelse av 
det produktive jordsmonn. Samtidig har 
han vært åpen for å bevare represen- 
tative områder av vitenskapelige, miljø- 
messige og økologiske hensyn. 
Konsulent Hornburg har et godt 
skjønn og viser toleranse for andres 
meninger. Dette har gjort at han finner 
løsninger for arealdisponering av andre 
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spørsmål, som vinner forståelse hos de 
fleste. Ivaretakelse av den lokale be- 
folknings interesser har alltid vært en 
kjær sak for Hornburg. 
Konsulent Hornburg har vært meget 
benyttet som foredragsholder under kon- 
gresser og andre fagmøter både i utlan- 
det og i Norge. Han har en omfattende 
serie av publikasjoner av høy faglig 
verdi bak seg. 
Per Hornburg er en samfunnsin teres- 
sert mann som har stor omsorg for 
sine medmennesker. Innen Norges Røde 
Kors har han nedlagt et stort arbeid 
både på det administrative og det prak- 
tiske plan. Først en periode i Sortland 
Røde Kors Hjelpekorps fra 1954 til 
1966, mens familien bodde der. Etter 
flyttingen til Fauske ble han medlem av 
Fauske Røde Kors Hjelpekorps. Horn- 
burg har vært medlem av Nordland 
Røde Kors Hjelpekorps Distriktsråd fra 
1961 og formann for rådet fra 1966 til 
1969. Hornburg har dessuten vært med- 
lem av Røde Kors Hjelpekorps på lands- 
planet. Først som medlem av Hjelpe- 
korpsutvalget fra 1966 til 1969 og med- 
lem av Landsrådet fra 1969 til 1975. 
Da Hornburg kom til Fauske i 1966 
tok han ini tia ti vet til å reorganisere 
Røde Kors Hjelpekorp i Fauske. Der- 
etter tok han i 1967/68 initiativ til etab- 
lering av fjellredningsstasjonen på Sem- 
ska i Saltfjellet og i 1969/70 vaktstasjon 
i Graddis. 
Hornburg er fremdeles medlem av 
Røde Kors Hjelpekorps i Fauske. Der- 
vært deltaker og senere instruktør ved 
en rekke utdanningskurs for hjelpe- 
korpsmedlemmer. Han har også vært 
medlem og formann i Røde Korsforenin- 
gens ambulanseutvalg i Fauske. 
For sitt initiativ og arbeid innen Røde 
Kors er Per Hornburg tildelt Norges 
Røde Kors Hjelpekorps Fortjenstme- 
dalje, som er Hjelpekorpsets høyeste ut- 
merkelse. 
Familien Hornburg har også hatt vilje 
og tid til å ta seg av de ressurssvake i 
samfunnet. Fra Røvika skole for spe- 
sialundervisning, som har elever fra 
Finnmark i nord til Trøndelag i sør, er 
det bl.a. gitt denne uttalelse: «For mange 
av elevene innebærer det en stor på- 
kjenning å bli tatt ut av det miljø de er 
fortrolige med, og bli plassert i frem- 
mede omgivelser sammen med fremme- 
de mennesker. Faren for isolasjon og 
manglende mulighet for kontakt utad er 
stor. Det er derfor av stor betydning at 
elevene får oppleve at de, på tross av 
sin egen vanskelige situasjon og de for- 
dommer som finnes, blir møtt med åpen- 
het og varme. I den forbindelse har Per 
Hornburg gjort en fremragende innsats 
for en stor del av våre elever gjennom 
mange år. Han har, sammen med sin 
kone, åpnet hjemmet og tatt imot elever 
langt utover det en ellers kan forvente. 
For elevene har det uten tvil repre- 
sentert en svært verdifull mulighet til 
å treffe et menneske som gjennom 
handlinger har vist omtanke og omsorg 
på et plan de har forstått og satt pris på. 
Slik sett kan en si at Per Hornburg 
har vært en såmann i et terreng svært 
mange anser som ufruktbart.» 
Per Hornburg har heller ikke vært 
fritatt for offentlige verv. I denne for- 
bindelse kan kort nevnes at han har 
vært skjønnsmann og faglig sakkyndig 
ved mange anledninger. Han er med- 
lem av Fauske kommunes Landbruks- 
utvalg. 
Ingen skal kunne si at Per Hornburg 
har gravd ned sitt pund. Nei, han har 
gjennom hele sitt liv hatt initiativ og 
energi til å utnytte sine rike evner og 
kunnskaper på alle plan, både land- 
bruksfaglig og humanitært. Han har 
evnen til å inspirere både sine medar- 
beidere og andre. Seg selv har han jaget 
langt ut over det tilrådelige slik at det 
vel mange ganger «har gått på helsa 
løs». 
Selv om denne omtale skal gjelde 
mannen Per Hornburg, må vi spørre om 
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det ikke har stått kvinner bak? Jo, det 
har det. 
Fru Hornburg har forstått sin mann 
og på sin måte medvirket. Hun har tatt 
ansvaret i hjemmet under de lange tje- 
nestereiser i f.eks. Finnmark. Hun er 
også utadvendt og aktiv for å hjelpe 
medmennesker på flere måter. Ikke 
minst har vel en stor del av arbeidet 
for og med elever ved Røvika Skole 
vært hennes oppgave. 
Når en er i familiens vakre og har- 
moniske hjem i Fauske, føler en at det 
også har vært krefter og syn for hjem- 
met. Vi er mange som gjennom årene 
har møtt åpne dører for hyggelig sam- 
kvem. Her har også familiens to egne 
barn vokst opp og fått rike erfaringer 
og livskunnskaper som de nå kan høste 
av i egne hjem. 
Per Hornburg har meddelt at han nå 
vil trekke seg tilbake fra fast stilling i 
selskapet ved oppnådd aldersgrense. 
Dette må vi beklage, men selvsagt godta. 
Vi er imidlertid glad for at Horriburg 
har sagt seg villig til som pensjonist, å 
arbeide videre med de saker han er i 
gang med og dessuten være rådgiver i 
visse andre oppgaver og spørsmål. 
Til slutt vil vi gratulere konsulent Per 
Hornburg med den høye utmerkelse 
H. M. Kongens fortjenstmedalje i gull. 
Utmerkelsen er særdeles vel fortjent 
som påskjønnelse både for faglig inn- 
sats som tjenestemann og for humanitær 
virksomhet som medmenneske. 
Ole Lie. 
Etatskontorene innen landbruket 
Utdrag av rundskriv M-11 fra Landbruksdepartementet. 
Landbruksdepartementet har fra 1.1.81 
endret betegnelsen på etatskontorene 
innen landbruket i fylker og kommuner. 
På fylkesnivå: 




Jordbruksetaten tilsvarer det kontor 
som har vært benevnt «landbrukssel- 
skapet» og skogbruksetaten det som 
tidligere har vært benevnt «fylkesskog- 
kontoret». Jordskifteetaten represente- 
res av det jordskiftekontor som er ut- 
pekt som fylkeskontakt (se vedlagt 
oversikt) og som i denne egenskap skal 
være koordinator for jordskifteverkets 
tekniske og administrative samarbeid 
med de to andre etatene på deres saks- 
områder. 
Jordskiftekontor med fylkeskontakt- 
funksjon bruker likevel sin nåværende 
betegnelse i egenskap av behandlings- 
instans for jordskiftesaker. 
På kommunenivå: 
Landbrukskontoret 
- Jordbruksetaten i X kommune 
- Skogbruksetaten i X (XX) kommu- 
ne(r) 
Jordbruksetaten tilsvarer det tidligere 
jordstyrekontoret og skogbruksetaten 
representeres av det herredsskogmester- 
kontor som dekker vedkommende kom- 
mune. 
De angitte kontor- og etatsbetegnelser 
skal brukes også hvor kontorfellesskap 
ikke er gjennomført. 
Med virkning fra 1.1.81 overtar det 
nyoppnevnte fylkeslandbruksstyre funk- 
sjonene til det tidligere fylkeslandbruks- 
styret og det tidligere fylkesskogrådet. 
Det kollegiale organ på kommuneplan 
benevnes landbruksnemnd og overtar 
funksjonene til tidligere jordstyre og 
skogråd. 
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